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VAN EESTEREN
"Hit Nieuwe Bouwen Te Barcelona". De 8 en
Opbouw, n.20, 29 de sept. de 1932, p.200
S.A.
"Tentoonstelling, die Westelijke Groep van
de GATEPAC te Barcelona geopend heeft".
De 8 en Opbouw, n.20, 29 de sept. de
1932, p.200-204
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La nueva construcción en Barcelona
En el número 17 mostramos imágenes
del trabajo de miembros del grupo espa-
ñol 'GATEPAC', de los congresos inter-
nacionales del 'Nieuwe bouwen'.
A continuación a esta publicación
aparecen en este número algunas imáge-
nes del edificio del club en Barcelona,
que tiene una función como exposición-
demostración permanente. El local es
una reforma de una tienda en el Passeig
de Gràcia, en una esquina de estas man-
zanas curiosas, rectangulares, de 110m. x
110m. con esquinas oblicuas.
Recibimos de Barcelona una descrip-
ción del local y una explicación de las
intenciones de su fundación.
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Exposición permanente, organizada
por la Grupo Este del GATEPAC.
La meta de la exposición que nos
hemos impuesto y aquélla que persegui-
mos y proclamamos con frecuencia: 'El
desarrollo de la arquitectura en nuestro
país, según su transcurso natural, sin
olvidar la técnica y la posición social y
económica de los nuevos tiempos'. Con
el objetivo de vencer las dificultades
que vivimos en el empeño de construir
nuestros principios, hemos pensado
que la creación de este local de exposi-
ciones sería la mejor manera de llegar al
público en general, y especialmente a
los arquitectos y constructores.
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GROENEWEGEN
"Het nieuwe bowen in spanje". De 8 en
Opbouw, n.24, nov. 1933, pp.216-218.
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RED
"Stand project voor de stad Barcelona".
De 8 en Opbouw, n.12, 9 de junio 1934,
pp.97-100.
Traducción ya realizada en: “Proyecto de
una gran zona de descanso para la ciudad
de Barcelona”. Cahiers d’Art, año 1934, no
5-8, pp. 211-216 (ver pp. 16-21 sección
archivo dc 13-14)
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"Barcelona: maquette". De 8 en Opbouw,
n.19, 19 sept. 1936, p.231
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RED.
"Het Spaansche Paviljoen". 1937
Tentoonstelling Paris. De 8 en Opbouw,
n.18-19, 18 sept. 1937, pp.182-183
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El Pabellón de España
España tiene un pabellón muy bonito, quizás el
más bonito de la exposición.
El edificio es muy sencillo, el sistema de
construcción se basa en perfiles 'din', entre los
cuales se disponen los paneles de cerramiento.
Cualquier añadido se realiza de manera extraor-
dinaria y sorprendente, resultando un verdadero
placer a la vista. Tras acceder al pabellón uno
llega a la gran sala de la planta baja. Junto a nos-
otros descubrimos de inmediato la gran pintura
mural de Picasso. Tras ésta, la visión de un gran
patio cubierto por un toldo soleado. En la esqui-
na, una rampa  inclinada desaparece hacia el ter-
cer piso del pabellón.
En ambos pisos superiores vemos fotos pre-
ciosas y grandes de españoles. También hay una
visión de conjunto de las riquezas del país, en lo
que respecta a sus codiciables materias primas y
productos agrícolas.
El gran patio no presenta ninguno de los
carácteres propios de cualquier sala de honor al
uso, ya que se trata de un salón precioso y muy
apropiado para funciones cinematográficas noc-
turnas y para conferencias durante el día.
